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(Case Crovini-,  Cassio-, Grizzana Morandi-type Argille Varicolori ,
Ponte Grosso Fm, Arenarie di Scabiazza, Argille a Palombini; undiff.)
Helminthoid Flysch units
(Cassio unit, Sporno unit; undiff.)







M. Roccone unit (R3)
Varano chaotic unit




















































































Pizzo d’Oca unit (PZO)
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Messinian and Plio-Pleistocene Deposits
Bismantova and Termina Units (Late Burdigalian - Tortonian)
Antognola and Contignaco Units (Chattian - Early Burdigalian)
Ranzano Unit (Late Priabonian - Rupelian)
Monte Piano Unit
Loiano Unit
Ligurian and Subligurian Units (Cretaceous - Middle Eocene)
Foredeep turbiditic successions (Late Oligocene - Miocene)
















Simplified geological map of the eastern
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Specchio unit (Mass Transport Complex R2)
































































(Mass Transport Complex R2)
Specchio unit
(Mass Transport Complex R2)
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